

















































































力;第二 , 他们在投资方面的激励较少 ,因
为剩下来积聚报酬的年数相对较少。(4)
对现行制度安排合乎义理性的意识形态









































































































































查 、监督和评估 , 没有相应的衡量形式和
体系 , 所有权不能建立 , 交易也不可能进
行。其二是遵循费用 , 如果违约都可以不
受损失地得到交易收益 就会产生一系列








用。但是 , 衡量需要费用 , 而且其费用随
衡量的精确度而提高;另外 , 遵循费用也
因为逃税 、欺诈 、敷衍塞责 、投机取巧而变
得十分高昂。总而言之 ,由于对交易实施
约束行为所需费用十分高昂 , 衡量和遵循
都必须付出代价 , 因此 , 如果没有一套思
想理念和价值体系对追求个人利益最大













来 ,产权界定不清 、外部性 、公共物品的存
在都是使搭便车产生的根源。现代经济
学分析表明 ,经济活动中的人并不是完美























































































量 , 由此增加社会交易费用 , 阻滞经济发




社会运行费用 , 影响经济发展的绩效。 因











统 , 意识形态应该是开放的 , 从而减少集
团之间的磨擦 , 促进社会协作 , 提高社会
动作效率。
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